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APRESENTAÇÃO
A Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, em seu nono ano de 
vida, apresenta mais uma etapa da busca constante de aprimoramento. Sua 
boa divulgação na Europa e Estados Unidos, aliada à sua periodicidade 
regular, fazem com que seja sempre mais procurada por especialistas do 
Brasil e da América Latina, além da participação permanente de pesquisa­
dores de centros de Arqueologia Clássica, consolidando-se como veículo 
de informações científicas. Esses e outros aspectos que a caracterizam a 
vêm transformando num fórum de discussões, um de nossos objetivos 
maiores. Tomaram-se mais freqüentes também as contribuições de pesqui­
sas de documentação e conservação refletindo não só o desenvolvimento 
dessas áreas de curadoria no Museu, como uma maior conscientização do 
papel de instituições do Brasil e do exterior que mantêm acervos e que 
vêm na Revista um espaço apropriado para debater essas questões.
O leitor não encontrará a partir deste número a Crônica do Museu. 
Com o aparecimento dos novos meios de comunicação associados à 
Internet, deixa de caber à Revista o papel de relatá-la. É agora publicada 
no site do Museu de Arqueologia e Etnologia www.mae.usp.br, ga­
nhando maior visibilidade e, principalmente, a possibilidade de ser cons­
tantemente atualizada.
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